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Chemical Researches 00 the River Groups of the KuzuryU (11) 
Chemical Ingredients of the River Waters in Various Branches 
Tatsuo YONEKUBO 
The chemical ingredients of the river waters， in varIous branches belonging to the main 
stream of the river groups of the Kuzuryu， were investigated， and the chemical character-
istics of each branch were compared and discussed. 
The pH values of the branches were mostly between 7. 0 and 7.1， the lowest being 6.9， 
and the highest 7. 4. Two big branches， the Uchinami and the Mana， showed high pH values， 
7.4 and 7.3. They seems to have large influences upon the pH value of the main stream. 
The content of Ca or Mg had correlation with pH， and that of sulphate or chlorine 
were reversely correlated to pH. 
The content of each ingredient in the branches varied considerably， and the largest 
variation was seen in Ca (1 :4) except Fe (1: 14.5)， the smallest one being in Cl (1: 1. 9). 
At the lower stream of the Kuzuryil， the quantity of each ingredient， showed the middle 

























調査測定し，各支流の化学的特性および 精 / 1 




























3.7 0.02 5.8 1.6 0.12 2.9 I 10.1 7.4 
27 3.3 0.06 6.6 1.1 0.14 2.9 I 7.0 8.8 
41 3.4 0.25 7.9 1.4 0.12 2.9 I 9.1 9.4 
31 4.4 0.12 9.4 2.8 0.16 3.1 I 7.1 9.5 
38 3.5 0.02 9.5 2.0 0.18 4.8 I 14.1 6.4 
33 3.3 0.10 12.2 8.5 
55 2.9 0.14 14.4 3.1 I 0.25 7.4 
37 3.4 0.24 13.3 3.1 i 0.21 4.0 ' 10.0 6.5 
57 3.6 0.10 14.7 3.6 0.19 4.8 7.6 4.1 
56 3.9 0.29 10.8 3.9 0.23 5.6 12.0 4.0 
56 3.5 0.18 7.0 2.4 0.15 4.8 24.3 4.3 
45 3. 7 0.10 8.1 2.0 0.20 4.3 14.8 4.8 
33 4.1 0.14 3.5 1.4 0.17 5.6 9.5 3.1 



































































蒸発残分とカjvi/ワム:原宿ïID手正三大 ~T 貰清未左:古屋岩中基宅岳写号密航戒名高i~ t艮 4申波屋
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硝酸分 0.12--0.25ppm， r=2.10 
源流ならびにその付近の小支流!て少し打波，真野の二大支流に多かった白
塩素 2.9--5.6ppm， r=1.90 
乙れも源流およびその付近の支流に少し赤根，岩屋の二大支流に多かった。 pHとの関係につ
いては，先に述べた。












































岩屋川いカノレV ワム，マグネ ν ワム少く，塩素が多~'o pHが低い。
各支流は上のように，それぞれ特有の化学的性状をもっているが，反面，共通的にみられる点も
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